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ABSTRACT On the basis of 49 borehole studies at the mid- and upper-stream of the Dajia and 
Jhuoshuei river basins, landslide occurrence was found to not only be related to subsurface geological 
composition and hydrogeological characteristics, but also to groundwater level dynamics, which have 
seldom been addressed in previous works. It is suggested that the interplay between hydrogeologic 
and landslide factors be given further consideration in future investigations. This would be a crucial 
step towards effective disaster prevention for mountainous regions in Taiwan. 
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(1978) 與費立沅 (2009) 依據山崩之移動方式與移動
物質類別，分類出不同種類的災害特性，包括落石 
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尺，如圖 1 所示。 
1. 地理位置與水文特性 
大甲溪流域位處臺灣中西部，發源於雪山及南湖








至 3,000 毫米以上，降雨集中於 5 至 9 月，約佔全年總
降雨量之 75％，而濁水溪流域年平均降雨量 2,200 毫
米，各地區的降雨量差異很大各月份降雨量差異極
大，5 至 10 月為豐雨季，以 11 月至翌年 4 月為枯雨季，

























圖 1 研究區位置與地質圖 
Fig.1 Location and geology in the study area 
 







或地層變化處進行標準貫入試驗 (S.P.T.依照 ASTM 


















岩層主要分為岩屑層  (regolith) 與新鮮岩盤  (bed-
rock)，而該區域若地質構造發達，新鮮岩體的上部可
能產生裂隙岩盤 (fractured bedrock)，則其地下水可與
上覆的岩屑層連通。透過 ISRM (1981) 新鮮岩盤的特
徵，亦即岩心判釋屬於新鮮 (Ⅰ)，表示岩質新鮮，無
可見岩質風化跡象，或僅在主要不連續面 (節理) 有輕 
 
圖 2 各研究岩屑層與新鮮岩盤分層剖面比對圖 
Fig.2 Profiles of regolith and bedrock compared 











封塞水力試驗 (packer testing) 主要目的係求得裂


















材料試驗協會 (American Society for Testing and Mate-
rials) 所制定的標準分析方法 (ASTM D4630-96 2002) 







配。本研究採用 Barker (1988) 的廣義徑向流模型進行
水文地質參數的推估，該模式已有相當多的應用實例 
(Le Borgne et al. 2004; Maréchal et al. 2004; Cloot and 




















其中 Ss 為比蓄水係數 L-1, h(r, t) 代表壓力水頭隨
時間的變化量 L，r 代表徑向距離 L，K 代表透水係數

























薄，兩流域平均岩屑層厚度分別為 10.6 與 15.2 公尺，

















圖 3 山區水文地質架構與地下水位變化概念模型 
Fig.3 Hydrogeologic model and distribution of 





















圖 4 大甲溪與濁水溪流域岩屑層厚度調查成果 
Fig.4 Summary statistics of regolith thickness in 
Dajia and Jhuoshuei river catchment 
 
圖 5 大甲溪與濁水溪流域岩屑層分層分布圖 
Fig.5 Distribution of the regolith layers in Dajia 
and Jhuoshuei river catchment 




場址進行彙整，將深度 100 公尺分成 10 個區間深度，
分別進行各區間深度的岩盤 RQD 統計分析，以探討岩
體破碎程度隨深度變化之情形。圖 6 與圖 7 分別為大
甲溪流域 15 處場址與濁水溪流域 34 處場址，鑽探場
址 RQD 隨深度變化統計圖。整體而言，大甲溪流域各
深度平均的 RQD 低於 60%，故岩層比濁水溪流域較為


































的透水能力隨深度遞減的冪次關係可以 K = 
3E-6×(depth)^(-1.53) 表示，決定係數 R2 = 0.86，其透
水係數有相對增加變化的區段在 40~50 公尺；而岩層
的蓄水潛能則集中在 20 公尺以上岩屑層與其連接的裂




根據地調所 (2009) 與 (2010) 地下水位監測資料
成果，將大甲溪與濁水溪流域 2010 至 2012 年夏半年 






















圖 6 大甲溪流域 15處場址之岩石品質指標(RQD) 隨
深度變化統計圖 
Fig.6 Summary statistics of the RQD with depth 



















圖 7 濁水溪流域 34 處場址統計之岩石品質指標 
(RQD) 隨深度變化統計圖 
Fig.7 Summary statistics of the RQD with depth 
from 34 sites in Jhuoshuei river catchment  
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岩盤交界面高程相互參照比對，依各站井頂高程排序


























圖 8 大甲溪流域透水係數 (左) 與蓄水係數 (右) 隨
深度之分布與變化 
Fig.8  Distribution of hydraulic conductivity (left) 












圖 9 濁水溪流域透水係數 (左) 與蓄水係數 (右) 隨
深度之分布與變化 
Fig.9  Distribution of hydraulic conductivity (left) 
and storativity (right) with depth in Jhu-
oshuei river basin 
 
圖 10 跨流域整合之透水係數 (左) 與蓄水係數 (右) 
隨深度之分布與變化 
Fig.10  Distribution of hydraulic conductivity (left) 
and storativity (right) with depth over two 
river basins 

































Table 1 Results from regolith, slide depth, and 
groundwater level in the landslide cases 

















































Fig.11 Distribution of groundwater level in Dajia 





Fig.12 Distribution of the groundwater level in 















































Table 2 Summary statistics of slopeland hazard 
types in Dajia and Jhuoshuei river 
catchment 
流域 落石 岩屑崩滑 岩體滑動 土石流 順向坡 數量總計 
大甲溪 3,080 8,139 22 134 863 12,238 
濁水溪 2,667 22,906 44 566 2,276 28,459 





圖 13 大甲溪與濁水溪流域之山崩崩壞比 




圖 14 大甲溪與濁水溪流域之山崩高潛勢區面積比 




圖 15 各地質分區之山崩崩壞比 
Fig.15 A Landslide potential area of each geologic 
division 
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